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В своём докладе я рассмотрела роль феминизма в истории, конкретно рассмотрев это 
течение в России ,а так же такие проблемы как место женщины в обществе и различие 
западного и российского феминизма. 
Феминизм –стремление к равноправию женщин с мужчинами во всех сферах общества, 
целью которого является устранение дискриминации женщин и уравнение их в правах с 
мужчинами. Возникло в 18 в. Идеи Феминизма возникнув в Европе в эпоху Просвещения, 
во второй половине  20 века получили распространение в большинстве стран мира. 
У истоков женского движения в России стояли жительницы столичных городов, 
представительницы обеспеченных слоев. Например, М.И.Вернадская происходила из 
зажиточной городской семьи, имевшей собственный дом в Петербурге на Моховой улице. 
Сестры Трубниковы, которые в 1860-е годы основали в Петербурге издательство, 
книжный магазин и швейную мастерскую для женщин, были родственницами декабриста 
В.Ивашева и К.Ледантю, владелицами большого состояния. А.П.Философова 
принадлежала к древнему и богатому роду Дягилевых (и была теткой С.Дягилева, 
инициатора «Русских сезонов» в Париже). Н.В.Стасова родилась в семье придворного 
архитектора.  
Западные феминистки стремились отделиться от мужской иерархической системы и 
создать свою, свободную от иерархий и авторитаризма. Русские же деятельницы женского 
движения не противопоставляли себя мужчинам и полагали необходимым использовать в 
своих целях общественные структуры и движения, инициированные и созданные 
мужчинами.  
 Русские женщины, приобщившиеся к феминистскому движению, не могли поставить 
вопроса о политических правах женщин, т.к. в самодержавной России политически 
бесправными были многие слои населения, и в этом смысле женщины были в социальном 
смысле «равны мужчинам». Когда в 1881 – в условиях реакции – были запрещены 
женские организации, запрет этот коснулся их вместе со многими иными общественными 
объединениями.  
 Феминистское движение в России не было и не могло быть массовым, не располагало 
своими представителями в государственных организациях, не имело возможности 
оказывать постоянное давление на власть, лоббировать.  
 
